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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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Politeness in language has been the core foundation over generations.  People do not solely value others 
based on the external beauty; the appealing inner qualities are of importance as well. Being courteous 
exemplifies one’s pure heart in the forms of polite and inoffensive behaviour and language. Were the 
language use impolite, the community would have certainly branded the speaker negatively as a person with 
no courtesy, immoral and not upholding cultural values. Evidently, this does include the undergraduates, 
which are often seen as knowledgeable and among the intellectuals. Therefore the present paper aims to 
examine the language use by the undergraduates vis-à-vis commands. The research orientation is of 
descriptive analysis. Commands will be further classified into four main components: very subtle, subtle, 
less subtle and harsh. It is hoped that the polite language use may bring forth their identity and personality 
as future leaders in steering the nation away from conflicts. 




Kajian tentang kesantunan berbahasa dalam komunikasi terutama dalam komunikasi yang melibatkan 
golongan mahasiswa masih kurang diberi perhatian walaupun masyarakat negara kita sedang 
menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi, terutama dalam konteks kesantunan 
berbahasa. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa 
sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. Perkara ini telah dijelaskan oleh Awang Sariyan sejak 
dahulu lagi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan di Kuala Terengganu. 
Pengabaian penggunaan bahasa yang santun kini semakin menular, bukan sahaja dalam kalangan 
masyarakat awam bahkan juga dalam kalangan mahasiswa universiti. Kajian ini merupakan satu usaha 
menyelidik tahap kesantunan berbahasa mahasiswa universiti yang mewakili golongan intelektual di 
Malaysia.  
Dalam membicarakan perihal kesantunan berbahasa, beberapa ahli bahasa di Malaysia telah 
memberikan beberapa definisi berkenaan hal ini. Bagi Asmah (2000: 5-6), kesopanan bahasa ialah ciri-
ciri penggunaan bahasa yang menunjukkan adanya sopan santun daripada pihak pemeran apabila 
berkomunikasi. Kesopanan bahasa menunjukkan bahawa pemeran menghormati orang yang dilawan 
bercakap serta juga pendengar yang lain. Kehalusan bahasa tidak terletak pada penggunaan ayat yang 
teratur menurut pola-pola yang ada dalam buku nahu, tetapi terletak pada pemilihan kata dan ungkapan 
yang tidak menyinggung perasaan, dan juga pada penyampaian yang menunjukkan kemuliaan budi 
pekerti. Asmah (ibid: 88) menjeniskan bahasa bersopan sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari yang 
tidak menimbulkan kemarahan, kegusaran, atau rasa kecil hati daripada pihak yang lain. Asmah melihat 
kesopanan mengikut tatatingkat tertentu. Pengenalpastian bahasa halus dalam masyarakat bahasa 
menunjukkan bahawa ahli-ahli masyarakat berkenaan mengakui adanya bahasa yang lebih halus, yakni 
lebih sopan, daripada bahasa yang digunakan secara bersahaja sehari-hari. Kajian yang dijalankan 
adalah kajian kualitatif yang berbentuk deskriptif menggunakan kaedah analisis kandungan. Golongan 
mahasiswa yang dipilih secara rawak diberi tugasan untuk menulis arahan berdasarkan bentuk 
komunikasi yang diberi. Bahasa arahan tersebut kemudiannya dianalisis berdasarkan tahap kesantunan 
berbahasa yang telah dibentuk oleh pengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ahli-ahli bahasa di 
Malaysia. Akhir sekali, data-data yang diperoleh dianalisis berdasarkan analisis deskriptif asas 
berasaskan indeks bilangan, peratusan dan jadual. Bahan kajian untuk penyelidikan ini berupa data 
primer yang dikumpul  secara khusus oleh pengkaji untuk menjawab persoalan kajian. Pengumpulan 
data ini dilakukan sendiri oleh pengkaji melalui kajian lapangan. Responden yang terdiri daripada 




mahasiswa UUM telah dipilih sebagai bahan kajian. Sejumlah 50 orang responden yang terdiri daripada 
pelajar kursus SBLM1053 Bahasa Melayu Pengurusan di mohon untuk untuk menulis bahasa arahan 
berdasarkan arah komunikasi yang berlangsung. Pelajar kursus SBLM 1053 dipilih kerana kursus ini 
mempunyai pelajar yang terdiri dari pelbagai semester bermula dari semester 1 hingga semester 8 dan 
dari pelbagai program yang ditawarkan di UUM. Usia dan jantina pelajar juga adalah berbeza. Keadaan 




Kajian telah mengenal pasti empat tahap kesantunan berbahasa bahasa Melayu, iaitu paling Halus, Halus 
Taraf Tinggi, Kurang Halus dan Kasar.Untuk lebih jelas lagi, berikut adalah jadual yang menunjukkan 





PH % HTT % HS % KH % K % Jumlah % 
1 Tiada - 66 34.92 48 25.39 75 39.68 Tiada - 189 32.14 
2 Tiada - 93 46.5 28 14 79 39.5 Tiada - 200 34.01 
3 Tiada - 52 26.13 82 41.20 65 32.66 Tiada - 199 33.84 
Jumlah Tiada - 211 35.88 158 26.87 219 37.24 Tiada - 588 100 
1= Bentuk komunikasi dari atas ke bawah. 2= Bentuk komunikasi setara. 3= Bentuk komunikasi dari 
bawah ke atas. PH= Tahap Kesantunan Paling Halus. HTT= Tahap Kesantunan Halus Taraf Tinggi, 
HS= Tahap Kesantunan Halus Standard, KH= Tahap Kesantunan Kurang Halus, K= Tahap Kesantunan 
Kasar. 
Dapatan menunjukkan bahawa Tahap Kesantunan KH merupakan tahap kesantunan yang paling 
kerap digunakan oleh golongan mahasiswa dengan bilangan sebanyak 219 kali atau 37.24%, diikuti 
dengan Tahap Kesantunan Halus Taraf Tinggi dengan bilangan sebanyak 211 kali atau 35.88% dan 
Tahap Kesantunan Standard sebanyak 158 kali atau 26.87%. Tahap Kesantunan paling Halus dan Kasar 
pula tidak digunakan langsung dalam arahan yang dikeluarkan.  
 Tahap yang kedua, iaitu Kesantunan HTT yang juga dikenali sebagai Kesantunan Berkendala 
menduduki tempat kedua dalam keseluruhan penggunaan tahap kesantunan berbahasa bahasa Melayu 
oleh mahasiswa UUM selepas tahap Kesantunan KH iaitu sebanyak 211 kali atau 35.88%. Tidak 
terdapat perbezaan yang ketara antara penggunaan dua tahap ini oleh golongan mahasiswa UUM. 
Kesantunan jenis ini paling kurang digunakan oleh golongan mahasiswa UUM iaitu sebanyak 158 kali 
atau 26.87%. Apa yang mendukacitakan ialah dapatan mendapati penggunaan tahap kesantunan KH 
merupakan tahap kesantunan berbahasa yang paling kerap digunakan oleh mahasiswa UUM. Menurut 
Asmah (2007:32) kurang halus dalam erti kata kesantunan berbahasa ialah penggunaan bahasa yang 
kurang sopan tetapi tidaklah begitu kasar. Dapatan juga mendapati, tahap kesantunan Kasar tidak 
digunakan langsung oleh golongan mahasiswa. Keadaan ini menunjukkan golongan mahasiswa sedar 
akan kesan yang bakal berlaku jika jenis bahasa ini digunakan. Penggunaan bahasa tahap ini juga akan 
menggambarkan sikap mahasiswa yang tidak profesional dalam berkomunikasi. 
Jika ditinjau dari sudut arah komunikasi yang berlangsung, iaitu dari atas ke bawah, setara dan 
dari bawah ke atas, didapati penggunaan tahap kesantunan KH paling kerap digunakan oleh mahasiswa 
UUM ketika memberi arahan dalam bentuk komunikasi dari atas ke bawah iaitu sebanyak 75 kali atau 
39.68%. Ini diikuti dengan tahap kesantunan HTT, iaitu sebanyak 66 kali atau 34.92%. Tahap 
kesantunan yang paling kurang diaplikasikan oleh golongan mahasiswa UUM ketika memberi arahan 
berbentuk atas ke bawah ialah HS, iaitu sebanyak 48 kali atau 25.39%. Penggunaan tahap kesantunan 
arah komunikasi setara pula, jelas kelihatan penggunaan tahap kesantunan HTT adalah yang paling 
kerap digunakan oleh golongan mahasiswa ini, iaitu sebanyak 93 kali atau 46.5%, diikuti dengan tahap 
kesantunan KH sebanyak 79 kali atau 39.5% dan HS sebanyak 28 kali atau 14%. Bagi arah komunikasi 
dari bawah ke atas pula, didapati tahap kesantunan yang paling kerap digunakan ialah HS, iaitu sebanyak 
82 kali atau 41.20% diikuti dengan KH iaitu sebanyak 65 kali atau 32.66%. Antara contoh penggunaan 
tahap kesantunan berbahasa bahasa arahan HTT golongan mahasiswa ialah, “Jemputlah makan kuih 
ni.”, “Jemput masuk ke dalam rumah.”, “Tolong belikan abang pen di kedai.”, “Sudilah datang ke rumah 
saya apabila musim rambutan nanti.”,  dan “Sepanjang tempoh berpantang saya nasihatkan puan untuk 
makan banyak sayuran.”. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, kata jemput. harap. sila dan nasihat 




adalah tergolong dalam satu kumpulan arahan yang memerlukan tindakan. Dengan penggunaan kata 
‘jemput’, ‘jemputlah’, ‘tolong’, ‘sudilah’ atau ‘nasihat’, mahasiswa tersebut telah berjaya melunakkan 
lagi arahan yang dikeluarkan (Asmah, 1997:16, 2007:39), selain memberi gambaran awal mengenai 
sikap dan peribadi mahasiswa berkenaan. Penggunaan kata ‘jemput’ merupakan satu bentuk bahasa 
arahan yang halus. Namun, dengan memilih kata ‘jemput’, mahasiswa berkenaan telah berjaya 
melunakkan ajakan tersebut daripada HS kepada HTT. Bagi ayat 3 pula, jelas kelihatan penggunaan 
kata ‘tolong’ oleh mahasiswa tersebut ketika memberi arahan kepada pendengar yang lebih rendah 
tarafnya. Dalam hal ini, penerima arahan tersebut adalah adik mahasiswa berkenaan. Kata ‘tolong’ 
membawa suasana mesra yang menyatakan adanya hubungan yang dekat antara pengeluar arahan 
dengan orang yang ingin disampaikan arahan (Asmah, 2007:37). Namun begitu penggunaan kata 
‘tolong’ dihadkan dalam suasana tidak formal dan oleh orang yang berstatus atau berpangkat lebih tinggi 
atau orang yang sama taraf sahaja. Jika sebaliknya, penggunaan kata ini akan menjadi kurang santun. 
Bagi ayat 4 pula, kata ‘sudi’ yang digunakan telah berjaya meletakkan bahasa arahan ini ke tahap HTT. 
Ini kerana Asmah melihat penambahan kata ‘sudi’ sebelum kata arahan mampu melunakkan arahan 
tersebut dan berjaya mengangkat bahasa tersebut ke tahap kesantunan yang lebih tinggi. Begitu juga 
dengan penggunaan kata ‘nasihatkan’ seperti ayat 5 di atas. Ia jelas menunjukkan mahasiswa tersebut 
mencadangkan sesuatu perlakuan yang akan memanfaatkan pendengarnya. Mahasiswa tersebut telah 
berjaya untuk mendapatkan hasil yang positif dengan cara menyempitkan peluang pendengar untuk 
menolaknya, disamping berjaya melunakkan lagi arahan yang dikeluarkan (Asmah, 1997:16, 2007:39). 
Contoh ayat-ayat yang diberikan di atas akan kedengaran lebih halus jika penggunaan kata berbentuk 
nasihat digunakan menggantikan ungkapan perintah yang sedia ada. Ini kerana nasihat berfungsi untuk 
memberikan tunjuk ajar yang baik, terutamanya ketika memberi arahan. Nasihat membawa nilai yang 
benar, jujur dan amat diperlukan bagi menunjukkan keikhlasan ketika berbahasa. Nasihat juga merujuk 
kepada ungkapan yang dilafazkan oleh penutur bagi membimbing dan memberikan panduan kepada 
pendengar dengan nada yang lebih lembut dan berhemah. Kesan kepada penggunaan bahasa sebegini 
akan memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak apabila hubungan yang terjalin akan terus 
berlangsung dalam keadaan yang harmonis. Keadaan ini juga mampu menonjolkan sikap prihatin, 
hormat-menghormati dan rasa tanggungjawab mahasiswa tersebut terhadap pendengar (Siti Hajar, 2010: 
96). Berikut antara contoh penggunaan tahap kesantunan berbahasa tahap HS bahasa arahan golongan 
mahasiswa ialah, “Sila basuh pinggan selepas makan.”, “Aku harap kau faham dengan situasi yang 
sedang aku alami.”, “Kamu semua diminta bertenang apabila berhadapan dengan keadaan 
mencemaskan.”, dan “Pelajar-pelajar dikehendaki menyiapkan latihan sebelum hari khamis pada  
minggu ini.” Penggunaan kata ‘sila’ dalam ayat 1 di atas jelas menunjukkan ayat ini berada dalam 
kelompok tahap kesantunan HS. Ini kerana ungkapan permintaan yang menggunakan kata ‘sila’ 
menggambarkan seolah-olah penulis memberi perintah atau arahan secara langsung kepada pembaca 
(Asmah, 2007:36). Kata ‘sila’ yang diambil dari terjemahan langsung bahasa Inggeris please masih 
kedengaran halus dan boleh digunakan oleh orang yang berpangkat lebih tinggi kepada orang yang 
rendah pangkatnya serta kepada orang yang tidak dikenalinya. Bagi ayat 1 dan 2 di atas, mahasiswa 
berkenaan sememangnya bertaraf lebih tinggi taraf sosialnya berbanding perucap. Penggunaan kata 
‘harap’ menerusi contoh 3 pula menunjukkan arahan dikeluarkan oleh penulis dengan cara yang 
berlapik. Menyampaikan harapan bermaksud, mahasiswa berkenaan berhasrat untuk mendapatkan 
sesuatu ataupun berkeinginan supaya terjadi sesuatu. Jika dimasukkan kata permohonan ‘sudi’ atau 
‘sudilah kiranya’ atau kata-kata penguat sebelum kata ‘harap’ (Asmah, 2007:30) sudah pasti bahasa 
tersebut akan menjadi lebih lunak didengar dan mampu menunjukkan niat penulis yang benar-benar 
berharap kepada sesuatu perkara. Penggunaan kata ‘minta’ dalam ayat 4 juga telah meletakkan ayat ini 
menjadi HS. Ini kerana penggunaan kata ‘minta’ menurut Zaidi (2008:95) adalah kurang halus 
berbanding kata ‘mohon’. Jika mahasiswa berkenaan lebih prihatin dan cuba berbahasa dengan lebih 
santun, maka wajarlah kata ‘minta’ digantikan dengan kata ‘mohon’ supaya arahan yang dikeluarkan 
secara tidak langsung ini kedengaran lebih lunak. Kata ‘dikehendaki’ seperti dalam ayat 5 di atas juga 
merupakan salah satu golongan kata yang memerlukan tindakan (Asmah:2007). Penggunaan perkataan 
ini masih kedengaran sopan dan boleh dikelompokkan di bawah tahap kesantunan HS. Namun begitu, 
kata tersebut boleh dilunakkan dengan kata nasihat yang akan mengangkat taraf penggunaannya kepada 
kesantunan tahap HTT. Contoh penggunaan tahap kesantunan berbahasa tahap KH bahasa arahan 
golongan mahasiswa ialah, “Jangan tiru latihan yang telah saya siapkan.”, “Jangan sesekali kamu 
ponteng sekolah!”, “Bagi aku pinjam, kerja sekolah yang cikgu bagi semalam.”, “Ali, pergi beli buku 




matematik sekarang.”, dan “Ikut saya pergi makan dekat kafe itu.” Kurang halus dalam erti kata 
kesantunan berbahasa menurut (Asmah, 2007:32) ialah penggunaan bahasa yang kurang sopan tetapi 
tidaklah begitu kasar. Namun begitu, ungkapan yang tergolong dalam kategori kurang halus hendaklah 
dihindari bagi mengelakkan timbulnya sebarang bentuk konflik. Berdasarkan ayat 1 dan 2 di atas, 
mahasiswa tersebut sebenarnya memberi arahan dalam bentuk larangan. Menurut Siti Hajar (2010:95) 
melarang merujuk kepada ujaran yang dilafazkan oleh penutur bagi menahan atau mencegah seseorang 
daripada melakukan sesuatu perkara. Penggunaan kata ‘jangan’ dalam ungkapan ‘jangan tiru’ dan 
‘jangan sesekali’ menggambarkan adanya unsur-unsur ketegasan dengan meninggalkan ciri-ciri 
kemesraan. Dalam hal ini, pengkaji mendapati tidak terdapat usaha daripada pihak mahasiswa tersebut 
untuk berlaku sopan, khususnya ketika membuat arahan bagi melarang seseorang melakukan sesuatu 
perkara. Ayat 3, 4 dan 5 pula merupakan ayat perintah yang dikeluarkan secara langsung agar tindakan 
dapat diambil. Jika ditinjau dari segi kesantunan berbahasa ayat-ayat ini jelas tidak menampakkan 
adanya usaha oleh mahasiswa tersebut untuk berlaku sopan. Penggunaan ayat sebegini seolah-olah tidak 
memberi ruang dan peluang kepada penerima arahan untuk memilih. Apa yang sebenarnya berlaku ialah 
mahasiswa tersebut telah mengeluarkan arahan yang bersifat mendesak yang biasa diujarkan oleh 
penutur yang mempunyai autoriti dan lebih berkuasa daripada pendengar. Kuasa desakan itulah yang 
digunakan agar pendengar mematuhi dan condong melaksanakan apa yang disuruh. Apa yang tidak 
disedari oleh mahasiswa tersebut ialah perlakuan menyuruh dengan menggunakan ungkapan sedemikian 
akan menjadi beban kepada pendengar untuk melakukan perkara yang diperintahkan. Siti Hajar 
(2010:95) melihat keadaan ini sebagai suatu perlakuan memerintah yang ditujukan kepada seseorang 
yang perlu dipatuhi sama ada beliau suka atau pun tidak. Sekiranya perintah tersebut tidak dipatuhi, 
berkemungkinan beliau akan menerima kesan yang tidak baik atau boleh dikenakan tindakan. 
Mahasiswa tersebut sepatutnya menyedari bahawa beliau tidak perlu bertindak sedemikian kerana 
perlakuan ajakan oleh orang yang berautoriti lazimnya akan dituruti sahaja oleh pendengar dan 
pendengar tidak mempunyai pilihan untuk menolaknya (Siti Hajar, 2010:96). Kedaan ini bersesuaian 
dengan pendapat Linda Thomas dan Shan Wareing (1999:18) yang melihat autoriti, walaupun sebagai 
sebuah konsep yang abstrak namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mahasiswa tersebut 
secara tidak langsung cuba membayangkan adanya kuasa padanya untuk memerintah. Hal ini sedikit 
sebanyak telah memberi kesan negatif terhadap penggunaan bahasa oleh golongan ini kerana tidak 
menitikberatkan salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonian hubungan sesama insan, iaitu 
kesantunan berbahasa. Mahasiswa tersebut perlu sedar bahawa dalam hal-hal tertentu pihak yang lebih 
berkuasa yakni lebih berpangkat, secara tidak langsung mampu mempengaruhi kelakuan dan tingkah 
laku pihak yang kurang berkuasa (Teo, 2003:13).  
  
SIMPULAN 
Secara keseluruhan dapatlah dinyatakan bahawa penggunaan kesantunan berbahasa bahasa arahan 
golongan mahasiswa universiti di UUM masih boleh diperbaiki ke arah penggunaan  bahasa yang lebih 
bersopan santun. Golongan mahasiswa ini dilihat kurang memberi perhatian dalam usaha merealisasikan 
impian kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang lebih berbudi bahasa. Buktinya penggunaan tahap 
kesantunan berbahasa bahasa arahan KH adalah yang paling tinggi sekali jumlahnya berbanding HTT 
dan HS. Golongan mahasiswa perlu sedar bahawa keperluan menghormati antara satu sama lain perlu 
diberi keutamaan agar matlamat komunikasi akan berlangsung dengan jayanya. Walau apapun 
alasannya sama ada untuk menjimatkan masa atau orang yang dilawan bercakap itu lebih rendah 
tarafnya, namun nilai-nilai kesantunan sememangnya tidak boleh diketepikan ketika membuat sebarang 
bentuk arahan. Jika ini dipraktikkan sudah tentu kehidupan masyarakat akan lebih harmonis 
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